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POVIJESNI PREGLED NASTAJANJA
HRVATSKIH VETERINARSKIH TEKSTOVA O
PORADANJU DOMACIH ZIVOTINJA
THE HISTORIC REVIEW OF THE BEGINNING OF
CROATIAN'S VETERINARY MEDICINE TEXTS ON ANI-
MAL PARTURITION
Vesna Vuievac Bajtl, Gordana Greguri6 Grainer2
Surrluanv
In this paper the historic review of the beginning of the veterinary
literature dealing with domestic animal parturition will be presented.
It is belived that the first intervention in healing an animal started
with domestication. It has been known that the nomad shepard tribes
who made their living by stock- breeding used to help animals during
parturition. People have been graduallly improving that skill from the
prehistoric period onwards up to the period of the establisment of
modern, scientific human and veterinary medicine.
The first veterinary literature in Croatia appeared in the I6th cen-
tury whereas the first more significant veterinary texts were written
in the l8 th century by Enlighteners to whom the credit goes for
starting the croatian veterinary literature. However, the scientific
texts dealing with veterinary medicine and the first original veterinary
medicine textbooks in croatian language, appear only in the I9 th cen-
tury.
First veterinary medicine papers on parturition of domestic animal
appeared in the mid 20th century. The problem areas dealth with in
those texts remaind the same in scientific and practical achievements
in veterinary medicine in 20th and 2lth century.
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Smatra se da se prvi zahvati lijetenja, odnosno p Lanja pomo6i Zi-
votinjama, javljaju u vrijeme kada je iovjek zapoieo domestikaciju.
Poznato je da su nomadska pastirska plemena, koja su doslovno Zivjela
od stoiarstva, pruZala pomo6 Zivotinjama pri porodu. Tu svoju vjeiti-
nu dovjek je postepeno usavr5avao od prapovijesti, pa sve do stvaranja
znanstvene medicine i veterinarstva.
U Hrvatskoj se veterinarska literatura podinje javljati u srednjem
vijeku, totnije u 16. stolje6u, kada je napisana jedna konjska ljekaruia
i tri rasprave o lijeienju i uzgoju lovnih ptica. Prvi struani veterinars-
ki tekstovi nastaju u 18. stolje6u. U tom smislu velike zasluge pri-
padaju tadainjim hrvatskim prosvjetiteljima koji su bili tvorci prve-
naca hrvatske veterinarske literature. Jedan od najve6ih prosvjetitelja
tog vremena bio je Matija Antun Relkovi6 (1732.-1798.). Znadajni dio
njegovog prosvjetiteljskog rada u veterinarstvu odnosio se na za5titu
zdravlja, odnosno pruZanja pomodi Zivotinjama. Napisao je djelo "Satir
u vershe Slavoncu" (Relkovi6, 1762. - pretisak 1997.) i preveo dva
djela austrijskog veterinara Paula Ivana Venceslava: "Razloxenje sver-
hu plodjenja i pripashe ovac5, s jednim nadometkom od sianja i tima-
renja duhana-po zapovidi privisokih stareshina iz Nimacskoga na Slavon-
ski jezik prinesheno od jednoga otacsbini svojoj napridak xelechega do-
morodca" objavljeno godine I771. (Rapi6, 1960.J i "Prava, i pomljivo
ispisana ovcsarnica iliti u uvixbani nauk kakose ovce po dobrom gode-
nju u najpotpuniju verstu okrenuti, i u njoj uxderxati moguh" objavlje-
no godine I 774. (Rapi6, 1960.) U navedenim djelima pisao je, izmedu
ostalog, i o pripustu, porottaju, te othranjivanju mladundadi. Sin Mati-
je Antuna Relkovi6a, Josip Stjepan Relkovi6 (1754.-180I.) u svom dje-
lu "Kuchnik" (Relkovi6, 1796.-pretisak 1989.) napisao je velik broj sa-
vjeta za Livot na selu, a napose su zanimljivi dijelovi koji se odnose na
zdravlje i higijenu stoke.
Vojni lijeinik i veterinar Marko Luki6, profesor na tadalnjoj Veteri-
narskoj Skoli u Bedu, preveo je d.ielo "Knyga od marvinskih bolestih, za
sellyane" (1784.) njemaikog pisca Johana Gotdieba Wolsteina (1738.-1820.)
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(Brozovi6, 1959.), u kojem se, izmedu ostalog, osvrCe i na pruZanje
pomoei pri porodaju doma6ih Zivotinja.
U prvoj polovici 19. stolje6a u Hrvatskoj su postojali prijevodi ta-
da znadajnih veterinarskih tekstova. Takvo je djelo bilo "Obiinski Zivin-
vraditel ali navuianje vsakoga gospodara svoje konje, goveda, ovce, sv-
inje, koze i cucke odkojiti, zderiavati, oveh betege spoznati i vraaiti"
(Rohlwes, 1839.) (slika 1), koje je na hrvatski jezik preveo Aleksa
Vanzass. U djelu su opisane vanjske i unutarnje bolesti doma6ih Ziv-
otinja s popisom lijekova za svaku vrstu Zivotinja posebno. U knjizi su
opisane upute kako postupati kod bredih kobila, odnosno, kako pos-
tupati nakon teljenja kada docle do otoka vimena, zatim, kako postu-
pati kada zaostane posteljica nakon teljenja, potom naputke za
nateieno vime u ovaca nakon janjenja, te neke naputke za koze i svin-
je,5to sve zajedno upu6uje na dinjenicu da se izuzetno puno paZnje
posve6ivalo pruZanju pomo6i Zivotinjama pri porodaju, a nalaze se i re-
cepti za lijeienje bredih Zivotinja iZivotinja nakon poroda.
U drugom dijelu 19. stoljeda nastaju prvi hrvatski originalni znan-
stveni veterinarski tekstovi, a medu njima su bili najznatajniji prvi vete-
rinarski udZbenici. Njihov tvorac je bio prof. Josip Ubl (1844.-I925.).
U razdoblju od nepunih dvadeset godina napisao je sedam udZbenika.
Prvi udZbenik "Anatomija i Zivotoslovje doma6e Zivotinje s osobitim
obzirom na gospodarstvo" (Ubl, 1874.) (slika 2), sadrZi i poglavlje
"Razplod". U poglavlju je opisano parenje, oplodnja, razvoj mladunie-
ta, porod (opisana su i nacrtana pomagala za porod). Napisao je i po-
glavlja o pobaiaju, o slabim trudovima, avrsto zatvorenom u56u mater-
nice, razmjerno velikom plodu prema porodnim putovima, nepravilnom
poloZaju mladunieta, izvali maternice, izvali materniinog prohoda,
mastitisu, te mogudim komplikacijama kod novorodenog Zivindeta.
U knjizi "Pouka ob uzgoju domade Zivotinje" (Ubl, I882.J (slika 3)
poglavlje "Razplod" sadrZi upute o razmnoZavanju i prosudivanju doma-
6ih Zivotinja. Unutar poglavlja govori se o prijenosu roditeljskih svoj-
stva na potomstvo, plemenitim i prostim pasminama, nadelima i pravi-
lima rasploda, 5to se Zeli posti6i rasplodom, o izboru valjanih Zivotinja
za rasplod, o medusobnoj slitnosti roditelja, o potpunom zdravlju Zivo-
tinja, o dobu prikladnom za rasplod, o pripustu, o bredosti. U knjizi su
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posebno obradene pojedine doma6e Zivotinje (konji, magarci i mule,
goveda, ovce, koze, krmad i kuni6i). U svakom od tih poglavlja zaseb-
no je obraden i rasplod.
Sliina tematika obradena je i u knj izi "Uzgoj govedah navlastito kra-
vah muzarah" (Ubl, 1886.) (slika 4). Zanimljivo je poglavlje "Rasplod-
ni ustroji, tjeranje, razplod i bredost" unutar kojeg je opisano Zensko
spolovilo, pripust, bredost, teljenje, pobaiaj, slabi trudovi, nepravilni
poloZaji ploda, uzgoj i njega teladi i dojenje.
Poietkom 20. stolje6a tiskana je knjiZica "Prva pomod nastradalim
Zivotinjama i neke druge upute vlasnicima doma6ih Zivotinja" (Kern,
19I6.) (slika 5). Autor knjige bio je poznati veterinarski bakteriolog
Ferdo Kern, a zbog velike potrebe za takvim tekstom knjiZica je doZiv-
jela joi tri izdanja (1916., 1927.,1929.). Medu brojnim korisnim sav-
jetima nalazili su se i oni koji su se odnosili na pomot pri poradanju
Zivotinja. Prva knjiga diji je sadrZaj u cijelosti posve6en pitanjima poro-
daja tiskana je t: Zagreln pod naslovom "Poradanje doma6ih Zivotinja"
(Rajdevi6, 1926.) (slika 6). Knjiga je namijenjena stodarima, kojima je
stoka bila glavni izvor priweclivanja. Pisana je lagano i razgovijetno ka-
ko bi je razumjeli i manje obrazovani ditatelji. Knjiga je bila izuzetno
traLena i cijenjena jer je u to vrijeme bio jo5 uvijek vrlo velik nedosta-
tak takve literature. Rajtevi6 uvodi prvi puta zajedniiki termin "poro-
daj" za teljenje, pralenje, Zdrijebljenje, janjenje i jarenje. U knjizi su
iznijete op6e upute o pripu5tanju i rasplodivanju doma6ih Zivotinja, te
su opisane komplikacije u bredosti (ispadanje stidnice, zarazni poba-
iaj), iznesene su upute za rano prepoznavanje komplikacija u bredosti,
opisan je postupak i upute za pomo6 pri porodu, zatim postupak njege
i hranjenja svih vrsta mladundadi, komplikacije u bredosti (uvrnuta ma-
ternica), te nepravilan poloZaj ploda i nakaze.
U knjizi "Veterinarska pomo6. Op6e znanje o bolestima kod blaga"
(Ljubeti6, 1940.) [slika 7J opiirno je opisano pruZanje pomo6i Zivoti-
njarrra, a napose su detaljno opisane upute za pomo6 pri radanju.
Nakon 5to je osnovana Veterinarska visoka Skola u Zagrebu (1919.),
a potom i Veterinarski fakultet (1924.) potreba za hrvatskim veteri
narskim udZbenicima bila je izuzetno velika. Zbog nedostatka vlastitih
udZbenika prevode se dobro poznate knjige stranih autora. Tako su
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Okljeia, B. i Grubanov, Z. preveli knjigu "Porodiljstvo kod doma6ih
Zivotinja" (slika 8) (P;ibyl, 1947 .). U knjizi je, na znanstvenim osnova-
ma, opisana kompletna fiziologija i patologija bredosti, patologija i tera-
pija porodaja, kao i bolesti sisantadi., te je kao takova dugo godina bi-
la glavni udZbenik iz porodiljstva domaiih Zivotinja na Veterinarskom
fakultetu u zagrebu.
Knjiga op6eg prosvjetiteljskog
karaktera "O zdravlju i bolestima
domaiih Zivotinja" (Filipiif, 1954.)
(slika 9). bila je namijenjena
prvenstveno stota rima. U VII
poglavlju autor je opisao organe
za rasplodivanje, pripust, bre-
menitost i porodaj.
U razdoblju koje je slijedilo,
nova su znanstvena dostignufa
znaiila revolucionarni pomak od
uputa za pruZanje pomoci pri
porodu do embriotransfera. To je
dakle razdoblje u kojem su osim
postojeie literature, veterinari-
ma, stodarima i studentima vet-
erinarske med icine te drugim
srutnjacima, uz hrvatska izda nja,
ntotdloaitvrcc otEra vrrr(Io aroD
' r i,-ra
O ZDNAVUU I BOLCSTIMA
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Sliha 9
bile su dostupne brojne knjige stranih autora koje obraduju suvreme-
na znanstvena dostignuia u porodiljstvu doma6ih Zivotinja.
ZexuuCer
Stvaranje hrvatske veterinarske literature o poradanju doma6ih Zivo-
tinja traje od sredine 20. tog stolje6a. SadrZaj navedene literature
predstavlja temelj problematike, koja je krajem 20. i podetkom 21.
stoljeda zauzela jedno od najznaiajnijih mjesta u znanstvenim i prak-
tiinim dostignu6ima u veterinarskoj medicini. Stoga, moZemo zaklju-
iiti da, iako se u Hrvatskoj relativno kasno podelo objavljivati takve te-
kstove, oni su imali izuzetno veliki utjecaj na razvoj znanosti iz tog po-
druija, kao i na ramoj hrvatske veterinarske literature op6enito.
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